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ABSTRACT: Ease in getting complete information about all aspects of an agency / company which is 
the main thing you want to be a consideration for anyone curious interest to the information we 
present. Using multimedia to convey information is one of the best ways, because inside there are 
audio and video multimedia that make the information presented more attractive and acceptable. In 
addition to the visual display with an explanation in the form of audio also facilitate the understanding 
of the information seekers. Video profiles are an appropriate medium for use as a means of promoting. 
The Junior High School 1 Jumantono is a School National Standards that located in the district 
of Karanganyar. Currently, the Junior High School 1 Jumantono using banners, brochures and 
newspapers as the media campaign. So there needs to be a video profile in order to promote school 
colors and a more interesting concept is also easily understood. 
This study used data collection method that includes observation, literature, interviews, 
methods of approach: analysis, design, shooting, capturing, editing, testing and implementation. With 
the video profile is expected to provide information about the Junior High School 1 Jumantono to the 
community, especially for prospective new students 
Keyword: Video Profiles, Multimedia 
 
ABSTRAKSI: Kemudahan di dalam mendapatkan informasi yang lengkap tentang segala aspek dari 
sebuah instansi / perusahaan yang diinginkan merupakan hal utama yang menjadi bahan 
pertimbangan untuk menarik minat keingintahuan seseorang terhadap informasi yang kita sajikan. 
Menggunakan multimedia untuk menyampaikan informasi merupakan salah satu cara terbaik, karena 
di dalam multimedia terdapat audio dan video yang membuat informasi tersaji dengan lebih atraktif 
dan mudah diterima. Selain itu dengan adanya tampilan visual disertai penjelasan dalam bentuk audio 
juga memudahkan pemahaman para pencari informasi. Video profil merupakan media yang tepat 
untuk digunakan sebagai sarana promosi sebuah perusahaan. 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jumantono merupakan Sekolah Standar Nasional yang 
berada di Kabupaten Karanganyar. Saat ini, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jumantono 
menggunakan spanduk, brosur dan koran sebagai media promosi. Maka perlu adanya video profil 
agar bisa mempromosikan sekolah dengan warna dan konsep yang lebih menarik juga mudah 
dipahami. 
Penelitian ini menggunakan metode pendataan yang meliputi observasi, kepustakaan, 
wawancara, metode pendekatan: analisis, perancangan, shooting, capturing, editing, uji coba dan 
implementasi. Dengan adanya video profil diharapkan dapat memberikan informasi tentang Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 Jumantono kepada masyarakat khususnya bagi calon peserta didik 
baru. 
Kata kunci: Video Profil, Multimedia 
 
1.1  Latar Belakang Masalah 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
Jumantono merupakan Sekolah Standar 
Nasional yang terletak di Kecamatan 
Jumantono Kabupaten Karanganyar dan 
belum memiliki video profil sebagai media 
promosi. Untuk memperkenalkan SMP Negeri 
1 Jumantono kepada masyarakat khususnya 
kepada calon siswa baru yang tentunya adalah 
siswa yang baru lulus dari Sekolah Dasar, 
diperlukan video profil sebagai media menarik 
dan mudah dipahami untuk menggambarkan 
keadaan SMP Negeri 1 Jumantono, fasilitas – 
fasilitas yang dimiliki, dan kelebihan – 
kelebihan yang ada. Untuk mencari informasi 
tentang SMP Negeri 1 Jumantono, masyarakat 
dan calon siswa baru harus datang langsung 
ke sekolah. SMP Negeri 1 Jumantono didalam 
menyampaikan informasi masih menggunakan 
brosur, spanduk dan koran yang dirasa belum 
bisa menyampaikan gambaran yang nyata 
mengenai keadaan sekolah. Untuk itu perlu 
adanya video profil SMP Negeri 1 Jumantono 
agar penyampaian informasi lebih menarik dan 
efektif. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 a. SMP Negeri 1 Jumantono belum 
memiliki video profil sebagai media 
promosi yang menarik dan efektif. 
 b. Membuat video profil SMP Negeri 1 
Jumantono dengan menggunakan 
teknologi IT multimedia. 
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1.3  Batasan Masalah 
Agar penelitian menjadi lebih terperinci serta 
tepat sasaran maka penulis memberikan 
batasan masalah berupa pembuatan video 
profil SMP Negeri 1 Jumantono dengan 
aplikasi multimedia. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan 
video profil SMP Negeri 1 Jumantono sebagai 
media promosi Dan informasi kepada 
masyarakat tentang keberadaan SMP Negeri 1 
Jumantono. 
 
1.5 Manfaat penelitian 
1. Untuk sekolah: Video profil SMP Negeri 1 
Jumantono dapat digunakan sebagai 
dokumentasi juga sebagai media promosi 
yang menarik dan efektif. 
2. Untuk masyarakat: Melalui video profil, 
masyarakat dapat memperoleh informasi 
tentang keadaan sekolah dan fasilitas – 
fasilitas yang ada tanpa harus mendatangi 
langsung SMP Negeri 1 Jumantono. 
 
2.1 Konsep Dari Karya Menarik 
Menurut Hendi (2010), untuk menciptakan 
karya yang komunikatif dan menarik tidak 
cukup hanya mempelajari software saja. Perlu 
pengetahuan lain tentang konsep, psikologi 
warna, tipografi dan lain-lain. Selain otak 
cerdas perlu juga sikap positif seperti berani 
mencoba Dan tidak mudah putus asa agar 
sense of art anda semakin tajam dan terlatih. 
 
2.2 Definisi Multimedia 
Multimedia menurut etimologi atau asal usul 
bahasanya adalah berasal dari kata Multi yang 
berarti banyak atau lebih dari satu, dan Media 
yang berarti bentuk dan sarana komunikasi. 
(Bambang Eka Purnama, 2003). 
 
2.3 Pengertian Video 
Video adalah suatu rangkaian dari file klip 
animasi, file audio, dan file gambar  yang  
dibuat animasi yang kemudian diedit disunting 
dan diberi efek. (Wahana Komputer, 2007). 
 
2.4 Pengertian Storyboad 
Menurut Heru Effendy (2002), Storyboard 
adalah sejumlah sketsa yang menggambarkan 
aksi didalam film, atau bagian khusus yang 
disusun teratur pada papan bulletin dan 
dilengkapi dengan dialog yang sesuai 
waktunya atau deskripsi adegan. Storyboard 
digunakan untuk mempermudahkan dan  
memperlancar  pengambilan  gambar. 
  
 
 
2.5 Tinjauan Pustaka 
Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan 
oleh Yudho Anggoro yang berjudul Pembuatan 
Video Profil Pada Bank Daerah PD.BPR Bank 
Karanganyar. Jurusan Teknik Informatika 
Universitas Surakarta UNSA. Tujuan dari 
penelitian tersebut adalah terbentuknya video 
profil yang dapat digunakan sebagai media 
informasi serta dapat memberikan penjelasan 
kepada masyarakat tentang keberadaan Bank 
Daerah PD.BPR Bank Karanganyar. Software 
yang digunakan yaitu Cool Edit pro 2.0, SONY 
Vegas, NERO. Materi yang ada didalam video 
berupa penjelasan mengenai fasilitas, 
keunggulan, produk dan pelayanan, serta 
program undian berhadiah yang diundi 
setahun sekali dengan hadiah-hadiah menarik. 
  Menurut penelitian Triwidayat yang 
berjudul Pembuatan Video Profil Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 2 Pedan Berbasis 
Multimedia. Jurusan Teknik Informatika 
Universitas Surakarta UNSA. Tujuan dari 
penelitian tersebut untuk menghasilkan video 
profil dalam bentuk multimedia yang 
diharapkan dapat bermanfaat bagi Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 2 Pedan yang 
digunakan sebagai media promosi dan 
informasi bagi masyarakat juga siswa-siswi 
calon siswa Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 2 Pedan. Sofware yan digunakan yaitu 
Cool Edit Pro 2.0 dan Sony Vegas 7.0. 
 Persamaan dalam penelitian penulis 
dengan kedua penelitian sebelumnya adalah 
pada tujuan pembuatan video profil sebagai 
media promosi dan informasi kepada 
masyarakat khususnya calon siswa baru. Juga 
pada software yang digunakan yaitu Cool Edit 
Pro 2.0 dan Sony Vegas 7.0. 
 Perbedaan dalam penelitian penulis 
dengan kedua penelitian sebelumnya adalah 
pada tambahan software yang digunakan, 
disini penulis memakai software aplikasi 
ProShow dalam pembuatan bumper in video. 
 
3.1 Kerangka Pemikiran 
Tahapan awal yang dilakukan dalam penelitian 
ini adalah pengamatan situasi pengumpulan 
informasi yang terkait, dan mulai merancang 
sesuai tema pada penelitian. 
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3.2 Sistem Pendukung 
3.2.1 Perangkat Lunak 
 a. Microsoft Word 2010, digunakan 
untuk menghasilkan berkas 
dalam format Word Document 
(*doc). 
 b. Sony Vegas 7.0, digunakan 
untuk mengedit audio dan 
video. 
 c. Cool Edit Pro 2.0, untuk editing 
sound. 
 d. ProShow, untuk membuat 
bumper in video. 
 e. Nero 7 Essential, digunakan 
untuk burning video ke DVD. 
  
3.2.2 Perangkat Keras 
  a. Kamera Panasonic MD 10000 
  b. Kaset Mini DV 
  c.  Komputer dengan CPU AMD 
(Athlon) II X2 215 Processor 
2.70 GHz 
  d. VGA NVIDIA GeForce 7025 / 
NVIDIA nForce 630a dengan 
approx total memory 889MB. 
  e. RAM 2048 MB 
  f. Harddisk 320 GB 
  g. Headset Handphone 
  h. Tripod 
  
3.2.3 Script 
Tabel 3.1 
 
N
o 
Video / 
Shoot 
kamera 
Audio Durasi 
1 Teks: 
SMP 
Negeri 1 
Jumanton
o 
Animasi 
logo 
Backsound 00:00:01-
00:00:05 
 
2 Bumper in 
Video 
moving 
Backsound 00:00:05-
00:00:12 
3 - Tugu 
karangany
ar 
( Kamera 
shoot dari 
bawah 
moving ke 
atas zoom 
in ke arah 
simbol ) 
-  
Pendopo 
Bupati 
Karangany
ar 
( Kamera 
shoot 
close up 
dari depan 
gapura 
pendopo 
Dubbing: 
Karanganyar, 
sebuah 
kabupaten di 
Provinsi Jawa 
Tengah, yang 
terletak sekitar 14 
km di sebelah 
timur Kota 
Surakarta. Di 
sanalah terdapat 
salah satu 
Sekolah 
Menengah 
Pertama dengan 
predikat Sekolah 
Standar Nasional, 
yaitu SMP Negeri 
1 Jumantono. 
00:00:12-
00:00:32 
 
bupati, 
moving 
dari kiri ke 
kanan ) 
- 
Keramaian 
jalan Solo 
– 
Tawangm
angu 
( Kamera 
shoot dari 
pinggir 
jalan ke 
arah 
kendaraan 
yang lewat 
berlawana
n dengan 
arah 
kamera ) 
- Gapura 
bertuliskan 
SMP 
Negeri 1 
Jumanton
o yang 
sebelah 
utara 
( Kamera 
shoot dari 
depan 
moving kiri 
ke kanan ) 
- Gapura 
bertuliskan 
SMP 
Negeri 1 
Jumanton
o yang 
depan 
( Kamera 
shoot dari 
depan 
zoom out ) 
4 - Foto full 
SMP 
Negeri 1 
Jumanton
o dari 
depan di 
beri effect 
zoom in di 
corel 
Dubbing: 
Inilah SMP 
Negeri 1 
Jumantono 
00:00:32-
00:00:37 
 
5 - SMP 
Negeri 1 
Jumanton
o dari sisi 
kiri 
( kamera 
shoot dari 
sisi kiri, 
zoom out ) 
- Siswa – 
siswi yang 
sedang 
bergeromb
ol 
( Kamera 
shoot 
close up 
ke badge 
salah satu 
siswa, 
kemudian 
Dubbing: 
Yang 
beralamatkan di 
Jalan Joko Tarub 
Nomor 1 
Jumantono 
Kabupaten 
Karanganyar, 
Jawa Tengah. 
00:00:37-
00:00:46 
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zoom out 
sampai 
terlihat 
segeromb
olan siswa 
– siswi 
yang lain ) 
6 - Host 
duduk 
posisi 
hadap ke 
depan tapi 
kepala 
menoleh 
ke 
samping 
pada 
kamera 
( Kamera 
letakkan di 
tripod, 
shoot 
close up 
ke arah 
host ) 
- Host 
menoleh 
ke depan, 
posisi 
badan 
masih 
tetap 
( Kamera 
shoot dari 
depan 
host )  
Host: 
SMP Negeri 1 
Jumantono 
merupakan 
sekolah unggulan 
yang memiliki 
fasilitas lengkap 
dan sarana 
prasarana yang 
memadai. Untuk 
mengetahui apa 
saja 
keistimewaan dari 
SMP Negeri 1 
Jumantono, let’s 
join 
00:00:46-
00:01:06 
 
7 - Kantor 
TU yang 
baru di 
bangun 
( Kamera 
shoot dari 
depan ke 
arah 
bahan – 
bahan 
bangunan 
dan 
bangunan 
yang 
belum jadi, 
moving 
dari kiri ke 
kanan ) 
- Foto 
pembangu
nan SMP 
Negeri 1 
Jumanton
o 
( Diberi 
effect 
zoom in ) 
- Tanah 
yang akan 
dibangun 
gedung 
baru 
( Kamera 
shoot dari 
depan 
zoom out, 
lalu shoot 
dari kiri 
moving ke 
Dubbing: 
SMP Negeri 1 
Jumantono 
dibangun di atas 
lahan seluas 
13.579 m2 , dan 
luas bangunan 
sekitar 3.168 m2 , 
dengan luas 
tanah siap 
bangun 2.000 m2 
. 
00:01:06-
00:01:27 
 
kanan ) 
8 - Taman – 
taman 
depan 
kelas 
- Siswa – 
siswi yang 
sedang 
bersih – 
bersih 
- Teras 
kelas yang 
rapi dan 
bersih dari 
sampah – 
sampah 
Dubbing: 
SMP Negeri 1 
Jumantono 
merupakan 
sekolah 
berwawasan 
lingkungan 
dengan 
diterapkannya 
lingkungan 
sekolah yang 
rapi, sehat dan 
kondusif agar 
tercipta 
kenyamanan di 
dalam kegiatan 
belajar mengajar. 
00:01:27-
00:01:41 
 
9 - Kegiatan 
upacara di 
lapangan 
sekolah 
Dubbing: 
Untuk memupuk 
rasa dan jiwa 
nasionalisme 
kebangsaan, 
setiap hari senin 
diadakan upacara 
bendera. 
00:01:41-
00:01:50 
 
10 - 
Berjabatan 
tangan 
dengan 
guru 
sebelum 
masuk 
kelas 
Dubbing: 
Pembiasaan 
sikap tertib dan 
norma sopan 
santun, untuk 
melatih 
kedisiplinan 
siswa. 
00:01:50-
00:01:57 
 
11 - Host 
berdiri di 
samping 
replika 
lingkungan 
( Kamera 
shoot dari 
depan, 
letakkan di 
tripod ) 
- Replika 
lingkungan 
sekolah 
( Kamera 
shoot dari 
atas, 
zoom in ke 
replika 
kemudian 
moving 
dari kiri ke 
kanan ) 
Host: 
Sebuah replika 
dari lingkungan 
SMP Negeri 1 
Jumantono 
memudahkan 
untuk mengetahui 
tata letak 
ruangan. 
00:01:57-
00:02:14 
 
12 - Kepala 
sekolah 
duduk di 
kursi dan 
menghada
p ke 
depan 
( Kamera 
shoot dari 
depan, 
letakkan di 
tripod ) 
Kepala Sekolah: 
- Sejarah 
berdirinya SMP 
Negeri 1 
Jumantono? 
- Visi & misi 
sekolah?  
00:02:14-
00:03:00 
 
13 - Guru 
senior 
duduk di 
kursi dan 
menghada
p depan 
( Kamera 
Guru senior: 
- Sistem 
pendidikan? 
- Visi & misi 
sekolah?  
00:03:00-
00:04:00 
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shoot dari 
depan, 
letakkan di 
tripood 
nggeh ) 
14 - Ketua 
OSIS 
duduk di 
kursi 
taman, 
menghada
p depan 
( Kamera 
shoot dari 
depan, 
letakkan di 
tripod ) 
- Ambil 
angle 
variasi 
ketika 
ketua 
OSIS 
duduk 
( Kamera 
shoot 
close up 
ke sepatu 
lalu 
moving ke 
atas )  
Ketua OSIS: 
- Kegiatan 
extrakurikuler? 
- Visi & misi 
sekolah?  
00:04:00-
00:05:00 
 
15 - Host 
berdiri di 
samping 
pintu kelas 
( Kamera 
shoot dari 
depan, 
letakkan di 
tripod ) 
Host: 
Ketersediaan 
laboratorium 
praktek dan 
fasilitas sekolah 
yang lengkap, 
membuat SMP 
Negeri 1 
Jumantono 
menjadi semakin 
istimewa 
00:05:00-
00:05:13 
 
16 - Aktifitas 
siswa di 
lab. 
komputer 
Dubbing: 
SMP Negeri 1 
Jumantono 
menyediakan 
ruang dan 
fasilitas yang 
memadai 
diantaranya 
laboratorium 
komputer 
00:05:13-
00:05:24 
 
17 - Aktifitas 
siswa di 
lab. fisika 
Dubbing: 
Laboratorium 
fisika 
00:05:24-
00:05:31 
 
18 - Aktifitas 
siswa di 
lab. biologi 
Dubbing: 
Laboratorium 
biologi 
00:05:31-
00:05:38 
 
19 - Aktifitas 
di ruang 
kepala 
sekolah 
Dubbing: 
Ruang kepala 
sekolah 
00:05:38-
00:05:45 
 
20 - Aktifitas 
di ruang 
guru 
Dubbing: 
Ruang guru yang 
setiap bulan 
berubah posisi 
untuk 
menciptakan 
suasana baru 
00:05:45-
00:05:52 
 
21 - Aktifitas 
di ruang 
BK 
Dubbing: 
Ruang bimbingan 
konseling 
00:05:52-
00:06:00 
 
22 - Aktifitas 
di ruang 
perpustak
Dubbing: 
Ruang 
perpustakaan 
00:06:00-
00:06:07 
 
aan 
- Buku-
buku yang 
tersusun 
rapi 
23 - Aktifitas 
di ruang 
OSIS 
Dubbing: 
Ruang OSIS 
00:06:07-
00:06:14 
 
24 - Aktifitas 
di mushola 
Dubbing: 
Mushola untuk 
tempat beribadah 
00:06:14-
00:06:21 
 
25 - Keadaan 
di tempat 
parkir 
motor 
Dubbing: 
Dan area parkir 
kendaraan yang 
luas 
00:06:21-
00:06:28 
 
26 
 
- Host 
melihat 
segeromb
olan 
siswa-
siswi yang 
sedang 
berolah 
raga, lalu 
berpindah 
pandanga
n 
menghada
p kamera 
( Kamera 
shoot dari 
depan, 
letakkan di 
tripod ) 
Host: 
SMP Negeri 1 
Jumantono 
membekali siswa 
dengan 
keterampilan 
akademik 
maupun non 
akademik. Yaitu 
berupa 
pembekalan ilmu 
pengetahuan 
teknologi, 
keterampilan dan 
life skill 
00:06:28-
00:06:45 
 
27 - Aktifitas 
di ruang 
seni 
musik, 
tampak 
guru seni 
musik 
sedang 
mengajari 
siswa-
siswi 
Dubbing: 
Para siswa dilatih 
dengan 
keterampilan 
berupa 
keterampilan di 
dalam seni musik 
00:06:45-
00:06:55 
 
28 - Para 
siswa 
belajar 
menghida
ngkan 
makanan 
yang 
dilatih oleh 
guru tata 
boga 
Dubbing: 
Keterampilan tata 
boga 
00:06:55-
00:07:02 
 
29 - Siswi-
siswi 
sedang 
praktek 
menari 
bersama 
guru seni 
tari 
Dubbing: 
Keterampilan seni 
tari 
00:07:02-
00:07:09 
 
30 - Siswa-
siswi 
sedang 
belajar 
membuat 
pola, 
tampak 
seorang 
siswi yang 
sedang 
praktek 
menjahit 
Dubbing: 
Keterampilan tata 
busana 
00:07:09-
00:07:16 
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31 - Siswa-
siswi 
sedang 
berolah 
raga di 
lapangan 
Dubbing: 
Dan keterampilan 
berolah raga 
00:07:16-
00:07:23 
 
32 - 
Potongan 
video dari 
kepala 
sekolah, 
guru 
senior dan 
ketua 
OSIS 
Statement visi: 
SMP Negeri 1 
Jumantono . . . 
00:07:23-
00:07:33 
 
33 - Host 
duduk 
sambil 
bermain 
laptop 
( Kamera 
shoot 
close up 
ke arah 
host dari 
serong 
kanan, 
letakkan di 
tripod ) 
Host: 
Join with SMP 
Negeri 1 
Jumantono 
00:07:33-
00:07:40 
 
34 Bumper 
out 
Backsound 00:07:40-
00:07:55 
 
3.2.4 Anggaran Biaya 
No Keperluan Biaya 
1 Sewa komputer 5 
hari (5 jam/hari) 
dengan biaya sewa 
Rp.1500,- /jam 
Rp. 37.500,- 
2 Sewa kamera 
Panasonic MD 
10000 selama 2 
hari, dengan biaya 
sewa Rp. 50.000,- 
/hari 
Rp. 100.000,- 
3 Kaset Mini DV Rp. 20.000,- 
4 Transportasi Rp. 75.000,- 
5 Kertas A4 
sebanyak 2 rim @ 
50.000,- 
Rp. 100.000,- 
6 Tinta printer Rp. 45.000,- 
7 CD Blank + tempat 
+ label 
Rp. 60.000,- 
8 Jilid paper Rp. 50.000,- 
Jumlah Rp. 487.500,- 
 
4.1 Implementasi Sistem 
Setelah video profil selesei dibuat dan di 
burning di dalam DVD dengan format *avi, 
untuk melihat hasilnya dapat di play pada 
laptop, VCD/DVD player juga komputer yang 
tentunya terdapat DVD-Room. 
 a. Tampilan Awal Video 
 
Gambar 4.1 Tugu SMP Negeri 1 Jumantono 
b. Tampilan Penyampaian Dari Wakil Kepala 
Sekolah 
 
Gambar 4.2 Penyampaian dari wakil kepala sekolah 
 
c. Tampilan wawancara dengan siswa tentang 
kegiatan ekstrakurikuler 
 
Gambar 4.3 Wawancara dengan anggota OSIS 
 
4.2 Uji Coba 
Hasil video profil saat dibuka pada laptop 
 
Gambar 4.4 Hasil video profil saat dibuka pada laptop 
 
5.1 Kesimpulan 
 a. SMP Negeri 1 Jumantono telah 
memiliki video profil sebagai media 
promosi yang menarik dan efektif. 
  
 b. Didalam sebuah pembuatan video profil 
diperlukan perancangan yang 
meliputi pembuatan script, 
storyboard dan anggaran biaya agar 
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proses produksi video profil berjalan 
lancar. 
 
5.2 Saran 
 a. Disarankan untuk menambah figur 
yang lain untuk diwawancarai, 
misalnya kepala sekolah, ketua OSIS 
ataupun guru senior.  
 b. Disarankan untuk memutar video 
profil pada saat pertemuan ataupun 
rapat-rapat orang tua murid. 
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